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Dengan mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, karya tulis ini saya persembahkan kepada :
	Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta do’anya yang tiada pernah ada penggantinya.
	My Brothers and sisters : Mb’Ida, M’Buan, Mb’Elya, Mb’Wati, Mb’Hanik, K’Yon,M’Wito
(My Big Family). Terimakasih atas kasih sayang dan supportnya.
	Kamu yang jauh di sana, thanks for your love and understanding.
	My best friend’s : Memey, Mb’ Tia, Nito (Nyit-Nyit), Mb’Romi, Galih, Mb’ Novi, M’ Hima, M’ Wawan, dan semua anak-anak kost waringin 164B.
(Thank’s for everything..............Guy’s).
	Bang Poltak thanks atas semunya.











	Doa, usaha, keseriusan, optimis dan semangat adalah suatu wujud untuk mencapai keberhasilan yang sesungguhnya.
	Setiap manusia pasti punya masalah yang silih berganti, tapi nyakinilah semua ada pemecehanya. Untuk itu sikapilah dengan positif dan carilah solusi terbaik dengan pikiran dewasa tanpa mengandalkan emosi.
	Cintailah apa yang kau cintai sewajarnya saja, mungkin suatu hari dia akan menjadi sesuatu yang kau benci, bencilah apa yang kau benci sewajarnya saja mungkin suatu hari dia akan menjadi sesuatu yang akan kau cintai.









Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta karuniaNya, sehingga penyusunan program dan penulisan tugas akhir ini dengan judul “ SISTEM INFORMASI PENJUALAN SPARE PART MOTOR HONDA PADA TOKO SARI MULYO MAYONG JEPARA “, yang disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar diploma III (D3) Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, tidak sedikit mengalami kesulitan dan tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M. Sc., selaku Ketua  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
2.	Bapak Ir. M. Guntara . M.T., selaku Pembantu  Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
3.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika 
4.	Bapak Adi Kusjani, S.T , selaku Dosen Wali Manajemen Informatika  Kelas B-3
5.	Bapak Heru Agus Triyanto, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan laporan tugas akhir ini.
6.	Segenap dosen, staff dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Pimpinan Toko Sari Mulyo yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan laporan tugas akhir  ini.
8.	Bapak dan Ibu tercinta serta kakak-kakakku tersayang, yang selalu memberikan do’a dan semangat serta dorongan baik moril maupun materiil.
9.	Memey, Mb’ Tia, Bang Poltak yang selalu memberiku semangat dan masukan, tanpa ocehan kalian mungkin semuanya nggak akan terselesaikan.
10.	Teman-teman dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan semangat.
Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dalam  penulisan maupun cara penyajiaan materi. Untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan, demi perbaikan dan kesempunaan Laporan Tugas Akhir  ini.
Besar harapan penulis, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
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